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cience énergétique, en particulier glucidique, qu'ils réalisent (milieu, 
alimentation, troubles gastro-intestinaux). 
L'intervention active du rumen dans les processus d'assimilation 
des matériaux nutritifs, ainsi que la possibilité d'une Acetose par 
insuffisance de cétolyse ou à partir d'aliments mal conservés, contri-
buent à rendre le problème étiologique de l'Acétose de plus complexes 
de la pathologie vétérinaire, à le ranger parmi ceux qui agacent le 
plus le clinicien, soucieux de tirer des conclusions précises, en vue 
de l'établissement d'une prophylaxie rationnelle, qui fera l'objet d 'une 
autre étude. 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
" Υ π ό 
Σ. Γ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Υ 
Νομοκτηνιάτρου 'Αττικής 
Κατά το έτος 1953 έλαβε χώραν ό άντιλυσσικος εμβολιασμός των κυνών 
της περιφερείας 'Αθηνών καί Προαστείων, εμβολιασθέντοίν από της 8ης 
μέχρι της 23ης Μαΐου 13.486 κυνών εις την περιφέρειαν της Πόλεως των 
'Αθηνών και από της 24ης Μαΐου μέχρι της 30ής'Ιουνίου 8.910 κυνών εις 
την περιοχήν τών διαφόροον Προαστείων αυτής. 
'Από τής 25ης Αυγούστου 1953, κατόπιν της υ π ' αριθ. 146010)5818 
αποφάσεως τοΰ κ. Υπουργοί) Γεωργίας διενεργείται εις το Κυνοκομεΐον 
τής Εταιρείας Προστασίας Ζώων εμβολιασμός τών κυνών, εμβολιασθέντων 
μέχρι τέλους Μαΐου ε. έτους 579 τοιούτων ζώων ως εξής : 
1953 Αύγουστος 
1953 Σεπτέμβριος 
1953 'Οκτώβριος 
1953 Νοέμβριος 
1953 Δεκέμβριος 
Σύνολον 
κΰνες 49 
» 66 
» 54 
» 37 
» 32 
» 238 
1954 'Ιανουάριος 
1954 Φεβρουάριος 
1954 Μάρτιος 
1954 'Απρίλιος 
1954 Μάϊος 
Γενικον Σύνολον 
κΰνες 41 
» 41 
» 64 
» 50 
» 145 
» 579 
Οΰτω ενεβολιάσθησαν υπό τής υπηρεσίας μας 22.396, υπό δε Ιδιωτών 
Κτηνιάτρων εις τάς Κλινικάς, 1223, τοΰ άριθμοΰ τών εμβολιασθέντων 
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άνελθόντος τοιουτοτρόπως εις 23.619. Έ ά ν προστεθώσι και οι υπό του 
Δ)ντοΰ του Κυνοκομείου της Εταιρείας Προστασίας Ζώων εμβολιασθέν-
τες κυνες, δ αριθμός των μέχρι τούδε εμβολιασθέντων ανέρχεται εις 
24.198. 
'Εκ του ελέγχου τών προσκομισθέντων κατά το Β' εξάμηνον του έτους 
1953 κυνών προς εξέτασιν εις tò Δημόσιον Λυσσιατρεϊον προκύπτουν τα 
εξής στοιχεία : 
Σύνολον προσκομισθέντος κυνών 2.021 
Εμβολιασμένοι 863 
Μη εμβολιασμένοι 1.158 
"Ητοι εάν κρίνωμεν εκ τών ανωτέρω αριθμών ο εμβολιασμός έκάλυψε 
τα 43,7 °/0 τών υπαρχόντων κυνών εν 'Αττική. Εφόσον επομένως ό αρι{>-
μος τών εμβολιασθέντων άνήλθεν εις 24.158, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν 
δτι οι μη εμβολιασθέντες κΰνες συμποσούνται εις 31.102, επί συνολικού 
αριθμού 55.303 τοιούτων ζώων εν τή περιφέρεια 'Αττικής. 
Χρησιμοποιηθέντα εμβόλια: Δια την διενέργειαν τοΰ εμβολιασμού 
από τών άρχων Μαΐου μέχρι τέλους 'Ιουνίου 1953 εχρησιμοποιήθη το εμ-
βόλιον ε πι εμβρυοφόρου ωοΰ όρνιθος τοΰ εργοστασίου Lederle, το όποιον 
εΐχεν προμηθευθή ή υπηρεσία εξ Η.ΓΙ.Α. 
Έ κ τών ύπό τοί3 κυνοκομείου της Ε.Π.Ζ. χρησιμοποιηθέντων εμβο­
λίων 60 δόσεις ήσαν προελεύσεως τοΰ οϊκου Lederle, αί δε υπόλοιποι 
παρελήφί)·ησαν από το Κτην. Μικρ. Ίνστιτοΰτον και προήρχοντο εκ τοΰ 
ύ π ' αΰτοΰ παρασκευασθέντος εμβολίου επί εμβρυοφόρου επίσης ωοΰ όρνι­
θος. Το τελευταΐον τοΰτο εμβόλιον παρουσίαζε ωρισμένας δυσκολίας εις 
την χρησιμοποίησίν του οφειλομένας : 1) εις το δτι δεν ήτο άπεξηραμένον 
άλλα παρεδίδετο εν υγρά καταστάσει πράγμα το όποιον καθίστα την συντή-
ρησίν του δΰσκολον. 2) Ή λειοτρίβησις δεν ήτο τόσον καλή και συνεπεία 
τούτου περιείχοντο εντός τοΰ εμβολίου μεγαλύτερα τεμάχια τοΰ κανονικού 
ιστών εμβρύου, τα όποια κατά τήν εγχυσιν άπέφρασσον τήν βελόνην και 
καθιστών αδύνατον τήν εΐσαγωγήν τοΰ ΰγροΰ εις τους μΰς. 
Μεΐεμβολιακά συμβάματα: 'Ως άνεφέραμεν και είςτήν άπο 15-7-54 
εκθεσίν μας παρετηρήθησαν τα εξής μετεμβολιακα συμβάματα. 
1) Ό ΰπ9 αριθ. μητρώου 12.534 κΰων, δστις ενεβολιάσθη τήν 25ην 
Μαίου 1953 παρουσίασεν έκδηλα συμπτώματα λΰσσης και εθανε τήν 5ην 
Ιουνίου, ήτοι 12 ημέρας μετά τον εμβολιασμόν. Ή εγκεφαλική ουσία τοΰ 
ζώου τούτου εξετασθεΐσα υπό τοΰ Δημοσίου Λυσσιατρείου δια σωμάτια 
Negli ευρέθη θετική. Πειραματικός ενοφθαλμισμός δεν έλαβε χώραν. 
2) Ό υπ' αριθ. μητρώου 10.671 κΰων εμβολιασθείς τήν 20ήν Μαΐου 
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1953 εθανε με συμπτοόματα λΰσσης την 2αν 'Ιουνίου του αΰτοΰ έτους, ή 
δε εγκεφαλική ουσία του Ιξετασθεΐσα εις το Δημόσιον Λυσσιατρεΐον δια 
σωμάτια Negri ευρέθη θετική. Ό θάνατος τοΰ ζώου επήλθε 14 ημέρας 
από τοϋ εμβολιασμού. Πειραματικός ενοφθαλμισμός δεν εγένετο. 
3) Ό υπ9 αριθ. μητρώου 6.579 κΰων εμβολιασθείς παρουσίασε τήν 
14ην ήμέραν από τοΰ εμβολιασμού συμπτοόματα λΰσσης και παράλυσιν τών 
άκρων. "Εθανε τήν 17ην ήμέραν από τοΰ εμβολιασμοΰ Ό εγκέφαλος τοΰ 
ζώου τούτου δεν έξητάσθη εργαστήριακώς λόγω προκεχωρημένης άπο-
συνθέσεως. 
4) Ό υπ' αριθ. μηιρώου 8.800 κΰων εμβολιασθείς τήν 13ην Μαΐου 
1953, εθανε τήν 26ην τοΰ ιδίου μηνός, ήτοι μετά 13 ημέρας από τοΰ εμβο­
λιασμοΰ με έκδηλα συμπτώματα λΰσσης. Ό εγκέφαλος τοΰ κυνος τοΰτου 
δεν κατέστη δυνατόν να εξετασθή λόγω προκεχωρημένης άποσυνθέσεως. 
δ) Ό υπ' αριθ. μητρώου 21.785 κΰων εθανεν εκ λΰσσης μετά παρέ-
λευσιν πλέον τοΰ μηνός από τοΰ εμβολιασμοΰ. Ό δε εγκέφαλος τοΰ ζο)ου 
τοΰτου εξετασθείς εργαστηριακώς ευρέθη περιέχον σωμάτια Negri. 'Ενο­
φθαλμισμός δεν εγένετο. 
6) Ό υπ' αριθ. μητρώου 18.345 κΰων εθανεν επίσης εκ λΰσσης εντός 
χρονικοΰ διαστήματος μεγαλυτέρου τοΰ μηνός από τοΰ εμβολιασμοΰ, της νό­
σου διαπιστωθείσης και εργαστηριακώς δια της ανευρέσεως σωματίων Negri. 
7) Ό υ π ' αριθ. μητρώου 29.294 κΰων εμβολιασθείς τον Σεπτέμβριον 
1953 εθανεν τήν 17-7-54 εκ λΰσσης, ήτοι μετά δεκάμηνον χρονικόν διά­
στημα από τοΰ εμβολιαομοΰ. Ό εγκέφαλος του εξετασθείς δια σωμάτια 
Negri ευρέθη θετικός. 
8) Κΰων εμβολιασθείς περί τα τέλη Ιανουαρίου τρέχοντος έτους πα-
ρουσίασεν έκδηλα συμπτώματα λΰσσης τήν 23ην 'Απριλίου και εφονεΰθη. 
Ή εγκεφαλική του ουσία σταλεΐσα εις το Δημόσιον Λυσσιατρεΐον και Ιξετα­
σθεΐσα ευρέθη θετική δια σωμάτια Negri . Οι γενόμενοι ενοφθαλμισμοί 
κονίκλων προεκάλεσαν τήν νόσον εις δλα τα πειραματόζωα. 
Σημειωτέον δτι δ κΰων ούτος ενεβολιάσθη δι' εμβολίου παρασκευα-
σθέντος εν το) Κτην. Μικρ. Ίνστιτοΰτω, ό δε θάνατος αΰτοΰ επήλθεν μετά 
τρίμηνον από τοΰ εμβολιασμοΰ. Ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνει το γεγονός δτι 
ό κΰωνοΰτος ειχεν δήξει μίαν μοσχίδα, δταν παρουσίαζε τα έκδηλα συμπτώ­
ματα λΰσσης, ή οποία δμως εθανε μετά δίμηνον, παρά το γεγονός δτι είχεν 
εμβολιασθή εγκαίρως δια τοΰ υπό τοΰ Κτην. Ίνστιτοΰτου παρασκευαζο­
μένου φαινικοΰχου άντιλυσσικοΰ εμβολίου και εις ποσότητα 20 κ.εκ. καθ ' 
εκάστην και επί πενθημερον. 
Ή λΰσσα της μοσχίδος ταΰτης επεβεβαιώθη δια της ανευρέσεως σω­
ματίων Negri και δια τοΰ ενοφθαλμισμού επί κονίκλων. 
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Έκτος των ανίΰτέρω μετεμβολι^κών συμβαμάτων παρουσιάσθησαν και 
τα εξής : 
9) Εις πέντε κΰνας έμβολιασθέντας κατά της λΰσσης με εμβόλια 
Lederle επί εμβρυοφόρου ώοΰ όρνιθος, παρετηρήθη μετά δκταήμερον από 
του εμβολιασμού παραπληγία μετά μυοκλονιών και αλλοιώσεως της 
φωνής. Οι κΰνες ούτοι έθανατίόθησαν είς το Κυνοκομεΐον της Ε.Π.Ζ. Ό 
δε εγκέφαλος των ζώων τούτων δεν παρουσίασε σωμάτια Negri. Κατά 
γενόμενον ένοφθαλμισμον είς κόνικλον ουδέν παρετηρήθη. 
10) Εις μικρόν αριθμόν κυνων μετά τινας ημέρας από του εμβολιασμοί) 
παρετηρήθη άλλοίωσις τής φωνής. Ή ανωμαλία δμως αΰυη υπήρξε, ως επί 
το πλείστον, παροδική, διαρκείας 15 - 20 ημερών. 
11) Είς 11 κΰνας παρετηρήθη εκζεματο')δης δερματίτις μετά κνησμού, 
εκδηλωθεΐσα μετά μίαν εως 2 εβδομάδας από τοΰ εμβολιασμού. 
Έ κ τής λεπτομερούς μελέτης των ανωτέρω περιστατικών δύναται να 
έξαχθώσι τα εξής συμπεράσματα. 
1) "Οτι επί τών έμβολιασθέντων 24.200 κυνών δι' εμβολίου άντιλυσ-
σικοΰ, παραγωγής μεν τοΰ εργαστοσίου Lederle δια τας 23.700 δόσεις και 
παραγωγής τοΰ Κτην. Μικρ. 'Ινστιτούτου δια τάς υπολοίπους 500, εσημειώ-
θησαν άπώλειαι εϊτε λόγω κάμψεως τής ανοσίας είτε εξ άλλης αιτίας, 
προερχομένη; εκ τοΰ εμβολιασμοΰ είς 8 μόνον -κΰνας. "Εχομεν δε λόγους να 
πιστεΰωμεν δ τι, εάν παρουσιάζεται ή νόσος και είς άλλους κΰνας, τότε θα 
ελαμβάνομεν γνώσιν αυτής. Επομένως παραδεχόμενοι την άποτυχίαν εις 
8 ζώα επί 27.200 έμβολιασθέντων εχομεν το ελάχιστον ποσοστόν 0,33 τοις 
χιλίοις δηλαδή είς κάθε 3.400 εμβολιαζόμενα ζώα παρουσιάζεται μία απο­
τυχία. Το ποσοστόν τοΰτο πλησιάζει τας πιθανάς περιπτώσεις αποτυχίας 
τής προληπτικής άντιλυσσικής θεραπείας εις τους άνθρο&πους το οποίον εί­
ναι 1 : 4.000. 
2) Έ π ι τών περιπτώσεων 1, 2, 3, και 4 ό θάνατος έκ λΰσσης επήλθεν 
μετά παρέλευσιν 1 3 - 1 7 ημερών από τοΰ εμβολιασμοΰ. Είναι αληθές οτι 
ή διάγνωσις τής λΰσσης ετέθη μόνον εκ τής ανευρέσεως σωματίων Negri 
χωρίς να γίνωσι ενοφθαλμισμοί, ή ΰπαρξις δε τών σωματίων τούτων δεν 
είναι, ως γνίοστόν, άποκλειστικον χαρακτηριστικον τής λΰσσης. 
Πώς δύναται να εξηγηθή ή εμφάνισις τής λΰσσης είς τάς περιπτώσεις 
ταύτας ; Δυο εξηγήσεις δύνανται να δώσωσι την λΰσιν. Ε'ίτε ή λνσσα προϋ­
πήρχε τοΰ εμβολιασμού, ευρισκομένη είς το στάδιον τής επωάσεως και δ 
εμβολιασμός επετάχυνε την εμφάνισίν της, εϊτε επειδή το εμβόλων άπετε-
λεΐτο από τροποποιηθέντα ζώντα ιόν, δια μίαν αγνωστον αίτίαν ίσχυρο-
ποιήθη ή λοιμογόνος δΰναμίς του καί επετεύχθη ή εγκατάστασις τής 
λΰσσης, πράγμα όμως απίθανον διότι το χρονικόν διάστημα άπό τοΰ εμβο-
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λιασμοϋ μέχρι της εμφανίσεως της λΰσσης είναι σχετικώς μικρόν δια την 
νόσον ταυ την. 
Π) Εις τάς περιπτο')σεις 5 και 6 παρουσιάσθη ή λΰσσα εις χρονικον διά­
στημα περισσότερον του μηνός από του ειιβολιασμοΰ. Ποΰ οφείλεται όμως 
ή εμφάνισις της λΰσσης ; Εις μόλυνσιν προϋπάρχουσαν του εμβολίου ή εις 
τοιαΰτην γενομένην μετά τον έμβολιασμόν; 'Οπωσδήποτε αί περιπτώσεις 
αΰται χρήζουσι ιδιαιτέρας μελέτης. 
4) Εις την 7ην περίπτωσιν ή εμφάνισις της λΰσσης εγένετο μετά 3 και 
πλέον μήνας από του εμβολιασμοί) και επομένως πρέπει να εξετασθή εάν ή 
μόλυνσις προϋπήρχε του εμβολιασμοί) ή αν εγένετο μετ' αυτόν, προκαλέσασα 
την νόσον λόγω κάμψεως τής χορηγηθείσης δια τοϋ εμβολίου ανοσίας. Εις 
την περίπτωσιν ταΰτην εχομεν το γεγονός, δτι ή λΰσσα μετεδόθη εις μο-
σχίδα δηχθεΐσαν υπό τοΰ λυσσώντος κυνός. Το αυτό δΰναται να λεχθή δια 
την 8ην περίπτωσιν δπου ή λΰσσα παρουσιάσθη μετά δεκάμηνον άπό τοΰ 
εμβολιασμοί. 
5) Γεγονός άναμφισβήτητον είναι δτι ό άντιλυσσικός εμβολιασμός 
εμείωσε τον αριθμόν των παρουσιαζομένων κρουσμάτων λΰσσης και τοϋτο 
συνάγεται ευκόλως εκ των επομένων στατιστικών δεδομένων, εξ9 ών προ-
κΰπτει δτι ή λΰσσα εμειώθη εις την περιφέρειαν 'Αττικής μετά τον άντι-
λυσσικον έμβολιασμόν. (Εις το τέλος τής παροΰσης παραθέτομεν συγκριτι-
κον πίνακα τών σημειωθέντων κρουσμάτων λΰσσης εις την περιφέρειαν Νο­
μού Αττικής προ τοϋ εμβολιασμού και μετ5 αυτόν). 
Μέ την γνώμην μας ταΰτην δηλαδή την μείωσιν τής λΰσσης εν τή πε­
ριφέρεια 'Αττικής κατόπιν τοϋ διενεργηθέντος άντιλυσσικοϋ εμβολιασμού 
συμφωνεί και ό Διευθυντής τοϋ Δημοσίου Λυσσιατρείου, ώς αναφέρει εν 
τή εκθέσει του τών αρχών τρέχοντος έτους. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Έ κ τών ανωτέρω εκτεθέντων καταφαίνεται ή ώφελιμότης τοϋ άντι­
λυσσικοϋ εμβολιασμοΰ, ό οποίος ενεργοΰμενος σύστηματικώς θέλει συμβά­
λει εις τήν έξάλειψιν τής λΰσσης, εάν συγχρόνως μέ αυτόν ληφθώσι ριζικά 
μέτρα δια τον περιορισμόν τοϋ άριθμοϋ τών κυνών και τήν έξαφάνισιν τών 
αδέσποτων τοιοΰτων, ώς επίσης και τήν εξόντωσιν τών αγρίων ζώων, τα 
όποια εις τήν Χώραν μας άποτελοϋσι πη/ήν διαρκοϋς υπάρξεως τής λ.ΰσσης. 
Λόγω όμως τών παρουσιαζομένων μετεμβολιακών συμβαμάτων, οφει­
λομένων κατά πάσαν πιθανότητα εις τήν άποτυχίαν τής παρεχομένης υπό 
τοΰ άντιλυσσικοϋ εμβολίου ανοσίας και παρά το γεγονός δτι το ποσοστόν 
τοΰτο είναι πολύ μικρόν, δεν πρέπει να παραμεληθή ή υφισταμένη αγωγή 
κατά πάσαν περίπτωσιν, καθ ' ην πΰων δάκνει πρόσωπα ή άλλα ζώα. Ή 
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επιβαλλομένη δεκαπενθήμερος παρατήρησις των δηξάντων κυνών δέον όπως 
τηρείται απαραιτήτως, ως επίσης και τα λοιπά ενδεικνυόμενα μέτρα. 
Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ ΠΙΝΑΞ 
Κρουσμάτων λΰσσης προ και μετά τον εμβολιασμόν. 
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ΣΗΜ. Ό εμβολιασμός έγένετο κατά Μάϊον και Ίούνιον 1953 και έκτοτε εξα­
κολουθεί διενεργούμενος εις περιοορισμένην κλίμακα. 
R É S U M É 
Résultats de la vaccination antirabique des chiens 
P a r 
S. G o r d a t o s 
Vétérinaire Departmental d'Attique 
L'auteur rapporte les résultats de la vaccination antirabique pré-
ventive des chiens d'Athènes et des faubourgs en 1953. 
Le nombre total des chiens vaccinés s'élève à 24.198 et le vaccin 
employé fut en partie préparé par l ' Insti tut de Bactériologie Vétéri-
naire d'Athènes et en partie provenait de la Maison Lederle de 
New York. 
D'après l 'auteur, qui à la fin de son étude publie un tableau 
comparatif des cas de rage avant et après la vaccination, on peut 
conclure sur la diminution des cas de rage dans la region d'Athènes 
et que cette méthode combinée avec des mesures sanitaires, peut 
contribuer à la disparition de ce fléau. 
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